Instructions for authors by unknown
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０ｎｌｙｍｅｍｂｅｒＳｏｆｔｈｅＫａｗａｓａｋｉ～［ｅｄｉｃａ・ｖｖｅｌｆａｒｅＳｏｃｉｅｔｙａｒｅｑｕａｌｉ６ｅｄｔｏＣｏｎｔｒｉｂｕｔｅｔｈｅｉｒｐａｐｅｒｓ・Ｐａｐｅｒｓ
ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｉｎ ｎｏｎ‐Ｊａｐａｎｅｓｅｌａｎｇｕａｇｅｓ（ｍａｉｎｌｙｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ）ｗｉｌｌｂｅａｃｃｅｐｔｅｄｂｙｔｈｅＫα伽ｓα厩 Ｊ剣難錫ｏｆ
　　　　　 　　　　　　
ＴｈｅｃｏｎｔｅｎｔＳｏｆｔｈｅＲＤｍαｓα厩 ノｏ秘ｒ７１錫 ａｒｅＳｏｌｅｌｙｔｈｅｒｅＳＰ。ｎｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒｓ． ＡＩ１ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔＳ
Ｓｕｂｍｉｔｔｅｄ 短ｒｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎＳｈｏｕｌｄｂｅａｄｄｒｅｓｓｅｄｔｏｔｈｅｅｄｉｔｏｒｉａｌｃｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｔｈｅ Ｋαｗα鋤脇 ノ伽ｍαＺｏヂ
ＭｅｄＺｃαＺｗｅ狗γｅ，Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ２８８，Ｋｕｒａｓｈｉｋｉ７０１‐０１９３，Ｊａｐａｎ．
ＴｈｅｍａｎｕｓｃｒｉｐｔＳＳｈｏｕｌｄｂｅｐｒｉｎｔｅｄｏｎｏｎｌｙ。ｎｅｓｉｄｅｏｆ８．５ｘｌｌｉｎｃｈｐａｐｅｒ（Ａ４），ｄｏｕｂｌｅＳｐａｃｅｄ，ａｎｄｈａｖｅ
ｐｒｏｐｅｒ ｍａｒｇｉｎＳ．ＴｈｅｏｒｉｇｉｎａｌａｎｄｏｎｅｃｏｐｙｏｆｔｈｅｍａｎｕｓｃｒｉｐｔＳｈｏｕｌｄｂｅＳｕｂｍｉｔｔｅｄ．
ＴｈｅＣｏｖｅｒＰａｇｅｓｈｏｕｌｄｃｏｎｔａｉｎｔｈｅ節１ｌｏｗｉｎｇ：
１． Ｔｈｅｔｙｐｅ。ｆｔｈｅｐａｐｅｒ（ｒｅｖｉｅｗａｒｔｉｃｌｅ，ｅｓｓａｙ，ｏｒｉｇｉｎａｌｐａｐｅｒ，Ｓｈｏｒｔｒｅｐｏｒｔ，ｏｒｍａｔｅｒｉａｌ）
２． Ｔｈｅｌａｎｇｕａｇｅ。ｆｔｈｅｐａｐｅｒ
３． Ｔｈｅｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅ ｐａｐｅｒ： Ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅ６ｒｓｔ ｗ。ｒｄ ａｎｄ ｃｏｎｔｅｎｔ ｗｏｒｄｓＳｕｃｈ ａｓ ｎｏｕｎｓ， ａｄｊｅｃｔｉｖｅＳ，
ａｄｖｅｒｂＳ，ｅｔｃ．，ｂｕｔｎｏｔｆｕｎｃｔｉｏｎ ｗｏｒｄｓＳｕｃｈａｓｐｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，ａｒｔｉｃｌｅｓ，ｃｏｎｊｕｎｃｔｉｏｎｓ，ｅｔｃ．ＡＩ１ｔｈｅｌｅｔｔｅｒｓ
ｏｆａｃｒｏｎｙｍｓＳｈｏｕｌｄｂｅｉｎｃａｐｉｔａｌｌｅｔｔｅｒｓ．
Ｅｘ． Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ。ｆＡｉｄｅｄ Ｈｅａｒｉｎｇ Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ＨＴ）ａｎｄＳｐｅｅｃｈ工ｎｔｅｌｌｉｇｉｂｉｌｉｔｙｉｎ Ｐｒｏｆｏｕｎｄｌｙ
Ｈｅａｒｉｎｇ‐ｌｍｐａｉｒｅｄＣｈｉｌｄｒｅｎ
４． Ｔｈｅｎａｍｅ（Ｓ），ａ伍ｌｉａｔｉｏｎ（Ｓ）ａｎｄａｄｄｒｅｓｓ（ｅｓ）ｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒ（Ｓ）： ＴｈｅａｒｓｔｎａｍｅＳｈｏｕｌｄｂｅｃａｐｉｔａｌｉｚｅｄ
ａｎｄａｌｌｔｈｅｌｅｔｔｅｒＳｏｆｔｈｅｓｅｃｏｎｄｎａｍｅＳｈｏｕｌｄｂｅｐｒｉｎｔｅｄｉｎｃａｐｉｔａｌｌｅｔｔｅｒｓ．
Ｅｘ．ＶＶｉｌｌｉａｍＳＨＡＫＥＳＰＥＡＲ日
５． Ｔｈｅｎａｍｅフａｄｄｒｅｓｓフａｎｄｔｅｌｅｐｈｏｎｅｎｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｃｏｎｔａｃｔｐｅｒｓｏｎ
６・ Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｐａｇｅｓｏｆｔｈｅｐａｐｅｒ：Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｐａｇｅｓｉｎｔｈｅｂｏｄｙフｔｈｅａｂｓｔｒａｃｔフｔｈｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅつ
ｔｈｅ賃ｇｕｒｅフａｎｄｔｈｅｔａｂｌｅＳｈｏｕｌｄｂｅｗｒｉｔｔｅｎＳｅｐａｒａｔｅｌｙ．
７． Ｔｈｅｋｅｙ ｗｏｒｄｓ（ｎｏｔｅｘｃｅｅｄｉｎｇ５ｅｎｔｒｉｅｓ）：ＡＩ１ｔｈｅｗｏｒｄｓ（ｅｘｃｅｐｔｐｒｏｐｅｒｎｏｕｎＳ）ＳｈｏｕｌｄｂｅｉｎＳｍａｌｌ
ｌｅｔｔｅｒｓ・
８． Ｔｈｅｒｕｎｎｉｎｇｔｉｔｌｅ（ｎｏｔｅｘｃｅｅｄｉｎｇ４０１ｅｔｔｅｒｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇＳｐａｃｅＳ）： Ｔｈｅｒｕｌｅｓｏｆｃａｐｉｔａｌｉｚａｔｉ。ｎａｒｅｔｈｅ
Ｓａｍｅａｓｔｈｏｓｅｆｏｒｔｈｅａｒｔｉｃｌｅｔｉｔｌｅ．
９． ＴｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｅｘｔｒａｒｅｐｒｉｎｔＳｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅｔｈｅａｕｔｈｏｒ（Ｓ）ｗａｎｔｓｔｏｂｅｐｒｉｎｔｅｄ：３０ｃｏｐ・ｅｓａｒｅｇ・ｖｅｎ
ｔ。ｔｈｅａｕｔｈｏｒ（Ｓ）ｗｉｔｈｏｕｔａｎｙｃｈａｒｇｅ．Ｅｘｔｒａｃｏｐｉｅｓａｒｅｃｈａｒｇｅｄ．
ＰａｇｅＩＳｈｏｕｌｄｃｏｎｔａｉｎｔｈｅｔｉｔｌｅ，ｔｈｅｎａｍｅ（Ｓ）ｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒ（ｓ），ｔｈｅａ伍ｌｉａｔｉｏｎ（ｓ），ａｎｄｔｈｅｒｕｎｎｉｎｇｔｉｔｌｅ．
Ｐａｇｅ２Ｓｈｏｕｌｄｃｏｎｔａｉｎ ａｏｎｅ‐ｐａｒａｇｒａｐｈ ａｂｓｔｒａｃｔａｎｄｋｅｙｗｏｒｄｓ． ＴｈｅａｂｓｔｒａｃｔＳｈｏｕｌｄｎｏｔｅｘｃｅｅｄ２００
ｗｏｒｄＳｆ。ｒａｎｏｒｉｇｉｎａｌｐａｐｅｒａｎｄｌｏｏｗｏｒｄｓ貴）ｒａＳｈｏｒｔｒｅｐｏｒｔ．
Ａ＝ｉ＝ｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ（ｎｏｔｌａｒｇｅｒｔｈａｎ８×１ｏｉｎｃｈｅｓ）ｍｕｓｔｂｅｓｕ伍ｃｉｅｎｔｌｙｃｌｅａｒｔｏｐｅｒｍｉｔｔｈｅｍａｋｉｎｇｏｆｅｎｇｒａｖｅｒ’Ｓ
ｃｕｔｓｗｉｔｈｏｕｔｒｅｔｏｕｃｈｉｎｇａｎｄｔｏａｌｌｏｗｒｅｄｕｃｔｉｏｎｔｏ５０～７０％。ｆｔｈｅｓｉｚｅ．Ｄｒａｗｉｎｇｓｉｎｔｅｎｄｅｄ節ｒｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｓｈｏｕｌｄｂｅｎｕｍｂｅｒｅｄａｎｄｔｉｔｌｅｄ．ｏｎｔｈｅｂａｃｋｏｆｅａｃｈｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｎｔｅｎｄｅｄｆ。ｒｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎ，ｔｈｅｔｏｐ（ｕｓｉｎｇ
↑），ｉｔｓ賃ｇｕｒｅｎｕｍｂｅｒ，ａｎｄｔｈｅｎａｍｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒＳｈｏｕｌｄｂｅｗｒｉｔｔｅｎｉｎｐｅｎｃｉｌ． ｏｎｌｙｂｌａｃｋ‐ａｎｄ‐ｗｈｉｔｅ
ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓｐａｓｔｅｄｏｎｗｈｉｔｅｇｒｏｕｎｄｐａｐｅｒａｒｅａｃｃｅｐｔｅｄ．ＣｏｌｏｒｐｈｏｔｏｇｒａｐｈＳａｒｅｃｈａｒｇｅｄ．
Ｌｅｇｅｎｄｓｓｈｏｕｌｄｂｅｔｙｐｅｄ。ｎ ａＳｅｐａｒａｔｅＳｈｅｅｔａｎｄｎｕｍＬｂｅｒｅｄｃ。ｎＳｅｃｕｔｉｖｅ．ｙ． ＦｏｒｐｈｏｔｏｍｉｃｒｏｇｒａｐｈＳフｔｈｅ
Ｓｔａｉｎｉｎｇｍｅｔｈｏｄａｎｄｍａｇｎｉ賃ｃａｔｉｏｎＳｈｏｕｌｄａｌｗａｙｓｂｅｇｉｖｅｎ，
ＴａｂｌｅｓＳｈｏｕｌｄｂｅｔｙｐｅｗｒｉｔｔｅｎｏｎＳｅｐａｒａｔｅＳｈｅｅｔｓ，ｎｕｍｂｅｒｅｄｉｎＡｒａｂｉｃｎｕｍｅｒａＩＳ，ａｎｄＳｈｏｕｌｄｈａｖｅａｂｒｉｅｆ
ｄｅＳｃｒｉｐｔｉｖｅｔｉｔｌｅ．ＥａｃｈｃｏｌｕｍｎＳｈｏｕｌｄｂｅｈｅａｄｅｄ．ＮｏｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｎｅｓＳｈｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄｉｎｔａｂｌｅｓ．
Ｎｕｍｅｒａ－ｓｓｈｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄｆ。ｒａｌｌｄｅａｎｉｔｅｗｅｉｇｈｔｓつｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓつｐｅｒｃｅｎｔａｇｅＳａｎｄｄｅｇｒｅｅｓｏｆｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．
Ｔｈｅ長）ｒｍｓｔ。ｂｅｕＳｅｄａｒｅ： ｍｌｏｒｃｃ，１，“ｇ，ｍｇ，ｇフｋｇ，ｍｍ，ｃｍ，ａｎｄ ｍ． Ｐｅｒｃｅｎｔｓｈｏｕｌｄｂｅｗｒｉｔｔｅｎｏｕｔｉｎ
ｔｈｅｔｅｘｔ．
　Ａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｍｅｎｔｉｏｎｅｄ Ｗｈｉｌｅｕｎｎｅｃｅｓｓａｒｙ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅａｖｏｉｄｅｄ， Ｔｈｅ
ｍＬａｘｉＤｎｕｎ【１ｎｕｍｂｅｒｏｆｒｅ食うｒｅｎｃｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅ６０賞）ｒｒｅｖｉｅｗ ａｒｔｉｃｌｅｓａｎｄ４０貴）ｒｏｒｉｇｉｎａＩＰａＰｅｒｓ． Ｎｕｍｅｒａｌｓ食）ｒ
ｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｎｏｔｉ６ｃａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｂｏｄｙｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｌｏｗｅｒｃａｓｅｉｎｂｒａｃｋｅｔｓ（Ｅｘ．［３Ｄ．Ｔｈｏｓｅｉｎｕｐｐｅｒｃａｓｅｓｈｏｕｌｄ
ｂｅｉｎｈａｌｆｐａｒｅｎｔｈｅｓｅｓ（Ｅｘ．
３））．
ＶＶｈｅｎ ｍｅｎｔｉｏｎｉｎｇｒｅ熊ｒｅｎｃｅｓｉｎ ｐａｐｅｒｓｏｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅａｎｄｌａｎｇｕａｇｅ，ａｕｔｈｏｒｓａｒｅａｄｖｉｓｅｄｔｏｆｏｌｌｏｗｔｈｅ
ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｓｔｉｐｕｌａｔｅｄｉｎ 肌ＬＡ（ＭｏｄｅｒｎＬａｎｇｕａｇｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａ）互α回るｏｏたたｒ‐Ｗｒｇｔｅｒｓｏヂ元ｅ‐
ｓｅαｆｃ九 ＰＱ匁ｅｒｓ（ＦｏｕｒｔｈＥｄｉｔｉｏｎ）．Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ血ｐａｐｅｒｓｉｎａｎｙｏｔｈｅｒ云ｅｌｄｓｈｏｕｌｄｂｅｇｒｏｕｐｅｄａｎｄｎｕｍｂｅｒｅｄ
ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｍＬａｎｕｓｃｒｉｐｔａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ七ｈｅｏｒｄｅｒｃｉｔｅｄｉｎｔｈｅｔｅｘｔａｎｄｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅ長）１ｌｏｗｉｎｇｉｎ食）ｒ・］〔１ａｔｉｏｎ
ｉｎｔｈｅｏｒｄｅｒｉｎｄｉｃａｔｅｄ：ＮａｍｅｏｆｔｈｅａｕｔｈｏｒＷｉｔｈｉｎｉｔｉａｌｓ，ｙｅａｒ，ｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅ（ｃａｐｉｔａｌｉｚｅｔｈｅａｒｓｔｌｅｔｔｅｒ
ｏｆｔｈｅ賃ｒｓｔＷｏｒｄｏｎｌｙ），ｎａｍｅｏｆｔｈｅｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ（ｉｎｉｔａｌｉｃｓ），ｖｏｌｕｍｅ（ｉｎｂｏｌｄｆａｃｅ）ａｎｄｐａｇｅ，ａｓｓｈｏｗｎｂｅｌｏｗ：
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎａｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ）
１．Ｅ１ｉｋｉｎｓＢＨ，ＰａｇｎｏｔｔｏＬＤａｎｄＳｍｉｔｈＨＬ（１９７４）Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎｕｒｉｎａｌｙｓｉｓ．Ａｍｍ鷲鰯
崩れｓｔｒ２αＺ亙 卵鋤ｅＡｓｓｏｃ２α鯛剛 力錫罰αＺ，３５（３），５５９－５６５．
（Ａｒｔｉｃｌｅｉｎａｂｏｏｋ）
２． ＲｏｓｅｎｂｅｒｇＪ（１９９１）Ｅ圧ｅｃｔｓｏｆｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓｏｎｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｅｖｅｌｓｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｃｈｅｍｉｃａｌｓ．ｌｎ Ｆｉｓｅｒｏｖ街
Ｂｅｒｇｅｒｏｖａ Ｖ， ０ｇａｔａ Ｍ，ｅｄｓ． βのめり２ｃ錫 ｍｏれ誌ｏｒ物リｏずｅ叩ｏｓｍｅｔｏ 物剣ｓかねＺｃ九ｅｍｇｃｄｓ． ＡＣＧＩＨ，
Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉフｐｐ１５９一１６２．
（Ｂｏｏｋ）
３． ＭａｘｉｍｏＷＡＡａｎｄＢ１ｏｏｍ Ｗ（１９７５）２Ｅのむｂｏｏたけ 脳ｓｔｏＺ勾． ＷＢｓａｕｎｄｅｒｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ｐｐ８９－１１６．
Ｆｏｒａｒｔｉｃｌｅｓｏｒｂｏｏｋｓｉｎｐｒｅｓｓ，ｔｈｅｎｏｔｅ
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